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CLACSO
284 centros de investigación
en 21 países de
América Latina y el Caribe
• 65% en universidades
• 30% ONG’s de investigación
• 5% otros
CLACSO
Formatos de Difusión de la Producción
• Artículos de revistas







• Registros de audio
• Programas de radio
• Fotos
• Contenidos en redes 
sociales, blogs, wikis, 
foros
• Tiradas muy reducidas




• Usuario googlizado: texto 
completo en web




Edición impresa / edición digital / sólo digital
Colaboración edición/biblioteca para metadatos y 
distribución en acceso abierto 
Políticas y mandatos de acceso abierto a los 
resultados de investigaciones financiadas con 
fondos públicos
Repositorios institucionales con producción de la 
institución
Licencias abiertas (ej. Creative Commons)
Indicadores de uso y crecimiento

Fuente: (1) goodereader.com (2) www.nytimes.com/roomfordebate
Contenidos digitales en la biblioteca 
tradicional
Publicaciones digitales
en la biblioteca tradicional
Oferta desde página 
web de la biblioteca
– Textos digitales en acceso 
abierto
Ej.: Ministerio de Educación, 
Hispana, Proyecto Gutenberg, 
Internet Archive.
– Pago licencias colecciones 
digitales
- responder a demanda: 24x7 y acceso inmediato al texto completo
-incorporar creciente oferta de libros digitales:
menor costo compra y  mantenimiento
Préstamo a domicilio
– E-libro para PC, 
tabletas, celular, etc.


















- Colecciones gratuitas de publicaciones digitales






valor agregado por la biblioteca en la edición y 
difusión web de textos digitales




Visibilidad y acceso web
– Metadatos y texto completo en 
biblioteca/repositorio digital
– Interoperabilidad internacional para 
multiplicar visibilidad
– Presencia en buscadores 
comerciales
otro resultado que se busca:
que el texto aparezca muy bien ranqueado en los buscadores
RED | INTERNET
• Multiplicidad de datos y posibilidades
• Ilusión de totalidad
Dificultad para encontrar lo 
que se  está buscando
MANEJO SUTIL de  DATOS
- Nombre y Apellido 
del Autor
- Título de la obra
- Tema / Disciplina 
General




- Tipo de Documento
- Idioma
- Resumen











BASE de DATOS || CATALOGO
LEGITIMIDAD
Dificultades y alternativas 
editoriales
• Limitaciones presupuestarias para edición
• Dificultades de distribución
• Circulación limitada
Acuerdos de coedición con 
editoriales especializadas 
y/o instituciones afines en 
diferentes países.
Producción de ediciones digitales
EDICIÓN <--> BIBLIOTECA
NORMAS EDITORIALES














Quiero Mi Repositorio Institucional…
• Identificación de Contenidos, Autores y Usuarios:
– Productos científicos, institucionales y objetos de aprendizajes
– Formato de los contenidos: textuales, visuales, sonoros y otros.
– AUTORES (institución, investigadores, docentes, alumnos, etc.) y USUARIOS
• Gestión de contenidos:
– Propiedad intelectual (Acceso abierto, mandatos, copyright y copyleft, etc.)
– Digitalización y Preservación digital
– Metadatos (distintos esquemas y normas)
– Deposito y/o Autoarchivo. Controles de Calidad
– Software (evaluación y elección del software, personalización, etc.)
– Interoperabilidad (OAI-PMH, OAI-ORE, Directrices, Proveedores de datos y servicios)
• Recursos Humanos
• Estadísticas / Indicadores
• Estrategia, marketing y promoción del Repositorio Digital
• Integración con otros servicios de la Biblioteca:



















- Indicadores / Estadísticas
- Evaluación
- Búsqueda de fondos
VIRTUALIZANDO ROLES-COMPETENCIAS
REFERENCIA
- E-mail  o Formulario consulta
- 24x7 o en Tiempo Real
(chat y mensajería instantánea)
- Pregunte a… (ASK a…)
- Referencia cooperativa












Creación y/o Actualización 
de colecciones digitales en CLACSO: 
alternativas para centros miembros
(1) Centros miembros que ya poseen un repositorio institucional 
interoperable: sus colecciones digitales pueden ser importadas 
(mediante harvesting) a la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
(2) Centros miembros que no poseen un repositorio institucional: 
pueden depositar y/o autoarchivar (vía web) su producción en la 
Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
(3) Centros miembros que poseen revistas de investigación 
científica arbitradas (con revisión por pares): pueden tener una 
colección digital en el Portal de Revistas CLACSO-Redalyc
Repositorio de
CLACSO

































































































































































































189 colecciones digitales de Ciencias Sociales en América Latina y El Caribe
22.000 objetos digitales en acceso abierto











Ofrezca este servicio desde su sitio web
MUCHAS GRACIAS !!!! 
Consultas: biblioteca@clacso.edu.ar























Coordinadora  del  repositorio  institucional  del  Consejo  Latinoamericano  de 
Ciencias Sociales CLACSO  (www.biblioteca.clacso.edu.ar). Miembro de: Comité 
Científico  Asesor  de  REDALYC;  Comité  Expertos  del  Sistema  Nacional  de 
Repositorios  Digitales  en  Ciencia  y  Tecnología  de  Argentina;  Comunidad 
Latinoamericana de Bibliotecas  y Repositorios Digitales; Comité  Información  y 
Documentación del Consejo Internacional de Ciencias Sociales; Comité Editorial 
"Information  Development"  (Sage);  Comisión  Directiva  de  la  Asociación  de 
Redes de  Información RECIARIA. Autora de  contribuciones en  libros y  revistas 
científicas  nacionales  e  internacionales,  miembro  de  jurados  de  maestría. 










Nacional  de  Repositorios  Digitales  en  Ciencia  y  Tecnología  de  Argentina; 
Comunidad  Latinoamericana  de  Bibliotecas  y  Repositorios  Digitales; 
Comisión de Nuevas Tecnologías de  la Asociación de Redes de  Información 





Posgrado  en Gestión  cultural  y  comunicación  en  FLACSO  Argentina.  Editor 
graduado en la Facultad de Filosofía y Letras  (UBA). Responsable editorial del 
Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales  (CLACSO).  Secretario  de 
redacción  de  la  revista  Crítica  y  emancipación.  Se  ha  desempeñado  como 
editor free  lance en  numerosas  editoriales,  tanto  académicas  como 
comerciales. Ha  trabajado  como librero, entre otros espacios, en  la  Librería 
del Centro Julio Cortázar, en el Centro Cultural de la Cooperación. 
Contacto: lucas@clacso.edu.ar 
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